








その他のタイトル  Problems about Organizad Support to Teachers














































































人口・ 人口 49，359人世帯数 18，202世帯 人口 42，354人世帯数 17，002世帯
世帯 外国人登録1， 910人(平成 16年 3月末日現在) 外国人登録 6，356人(平成 16年 3月末日現在)
歳入 18，903，300千円(平成 14年度) 12，069，635千円(平成 13年度)
歳出 18，284，705千円(平成 14年度) 11， 557，856千円(平成 13年度)
学校数 小学校数 6校、児童数 3，439人 小学校数 4校、先輩数 2，439人
在籍人数 中学校数 4校、生徒数1， 507人 中学校数 3校、生徒数 1，228人
(平成 16年 7月 i日現在) (平成 15年 5月!日現在)
<表2 回答者の勤務校の概要>C平成 16年 1月 1日現在)
神栖町 a小学校 b小学校 c小学校 d小学校 e中学校
児童生徒数(人) 1，063 440 531 471 301 
学級数(学級) 31 14 16 13 9 
日本語指導を必要とする外国 2/7 17/22 8/10 6/14 6/18 
人児童生徒数ω/外密人児童
生徒数(人)
外国人児童生徒の国籍内訳 タイ 4 ブフジル 12 ブフジル 2 ブフジル 8 ブフジル 10
(人) ペル-2 タイ 2 中国 2 タイ 3 ペル-2
線j主1I ペル-2 タイ l 韓国! フィリピン i
中国 i 日本 (9) (タイ、 フィリピン i 台湾 i
※b校は日本語 フィ 1)ピン、韓 アルゼンチン 1 韓国 i
指導が必要な 国)5 日本 3
児童生徒内訳
教員数(人) 50 29 26 26 24 
加配教員数と加配内訳(入) 8 ? 3 3 
日本語指導 i 日本語指導 3 日本語指導 l 日本語指導! 日本語指導 i
その他? その他4 少人数指導 i 少人数指導 2 少人数指導 i
初任研 i
大泉町 v 小学校 w小学校 x小学校 y中学校 z中学校
児童生徒数(人) 443 584 508 271 532 
学級数(学級) 13 18 16 9 15 
日本語指導を必要とする外国 14/33 29/79 15/30 10/29 14/26 
人児童生徒数/外国人児童生
徒数(人)
外国人児童生徒の国籍内訳 ブフジル 29 ブフジル 58 ブフジル 28 ブフジル 21 ブフジル 21
(人) ペルー3 ペルー12 ペル-2 ペル-4 車草ー留 3 
ボリビア i ボリピア 3 チリ 2 メキシコ i
フィリピン 3 ボリビア l ペル-1
アルゼンチン l パキスタン i
パラグアイ l
韓国 l
教員数(人) 23 32 26 26 28 
加配教員数と加配内訳(人) 2 5 7 4 3 
日本語指導 l 日本語指導 2 日本語指導 i 日本語指導 l 日本語指導 l
少人数指導 l 少人数指導 2 少人数指導 i 少人数指導 l 少人数指導 i
研究指定 l ことばの教室 3 その他2 その他 l
こころの教室 2
神栖町では、 b小学校の中に町の日本語指導センターを置き、そこに日本語指導担当教員 3名と


























































































































































































































































































































































する調査研究~ (最終報告書)、東京外国語大学、 1998年。稲葉継雄研究代表 fわが国における外国
人児童生徒の文化的適応と教育に関する調査研究~ (科研費研究成果報告書、基盤研究(C)課題番号


























(10) 調査時の平成 15年度は、ポルトガル語2名、タガログ語 l名であったが、平成 16年度より、
ポルトガル語 1名、タガログ語 l名、スペイン語 1名となった。
(11) 前掲、「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査(平成 15年度)J。
(12) 拙稿「学校と学校外組織との組織間マネジメント-W情報』資源のコントロールによる学校組
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